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Recientes publicaciones ornitolcSgicas sobreSndamérica y espe-
cialmente la Argentina y paIses limftrofes
.IHERIN'1, sobre biolog-ía de aves brasil eras.
1. Biología e c1assifica<;áo das CucuHdas Brazileiras. Por HERMANN
von THERING. Revista Mus. Paulis ta, vol. IX, I914, pp. 37I-4IO.
2. Novas contribu<;óes para a Ornithología do Brazil. Por HER-
MANNv. IHERING Rev. 'j!,fus Paulista, IX, I9I1, pp. 4II-4,8
En el primer trabajo, el autor arregla los Cucúlid'os en seis sub-
familias: Phaenicophamoe, Coc<:yginae, Centropinae, Crotophaginae, Scythro-
pinae y Cuculinae.
En el segundo, se ocupa principalmente de la nidificación de unas
48 especies de aves del Brasil.
MATHEWS,sobre.especies y subespecies del género Fregata.
_,. On the species and subspecies of the g-enus Fregata. By G. M.
MATHEWS. The Austral Avian Record, vol. 11, Dec. I9I4, p 6.
El autor hace notar que el ave que habita la isla Ascensión y
sobre la cual está fundada la especie .pelefKlnus aquilus de LINEO,
es llistinta de la forma común la cual debe llamarse Fregata minor
(GMELIN).
MURPHY, sobre Petrel es del Atlántico austral.
A flock of Tubinares. By ROBER'r CUSHMANMURPHY. The Ibis"
tenth ser., vol. tI, ll;o 2, April I9I4. pp. 3'7-3I9 Fig. in texto.
Son algunas notas sobre las especies de petrel es que el autor ha
observado en el mes de Noviemhre de I9I2 en el Atlántico a la la-
titud de 320 28' S. y long 45° 42 W. Entre las especies reproducidas.
en la fotografía que acomoaña el trabajo, nueve- han podido ser
identificadas, y son: Diomedea exulans, D' melanobhrys, Phoelutria corni-
coü¡'s, Macronectes giganteus, 'P'if/inus anglorum, Oestrelata incert", Priofimts-
cinereus, Procetlaria aequin6etialis y Oceanz'tesoceanfca.
MURPHY, observaciones sobre las aves del Atlántico austral.
Observations on Birds of the South Atlantic. By ROBERTCUSHMAN
MURPHY, The Auk, XXXI, n.o 4, Oct. I9I4, pp. 439457, lams. XXXV·
XXXIX,
El autor hace observaciones sobre las aves marinas por él obser-
vadas durante un viaje de Nueva York a la Georgia del sur en el
brik DaÍ5y. Acompañan el trabajo varias fotografias de grupos de
petreles y al batros, tomadas en alta mar,
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NICHOLS y MURPHY, sobre revisión del género Phoehefria.
A Review of the genus Phoehefria. By NICHOLSJ. T. and MURPHY
R C. The Auk, vol XXXI, 1914, pp. 526534.
Los autores describen una nueva forma: Fhoehefria palpe/u-ata audu
honi de la costa del OregÓn.
RAHMER, sobre el Molothrus honarúmsis.
Observaciones sobre el Molothrus h~lIaril!Jlsis(GM.).Por RAHMERC. F.
Bol. Mus. 'Nac. Chil€, vol. IV, 1914, pp 207-209.
RILEY, sobre Anas cristata GM.
Notes on Anas cristata GM. By RILEY}. H. Proc. Bio!. Soco Wash.,
t. 27, 19'4. P 100.
El autor propone por esta especie el nombre genérico Lophonetta.
SALVADORI,'sobre las especies del género Pipile.
Le specie del género Pipi!e per TOMMASOSALVADOR!.Rivista italiana
di Ornitologia, Bologna, vol. nI, 1914. pp. 48-S8.
SALVADORI,sobre el género Thalassogeron.
Notes on some species of the genus 7halassngeron. By T. SI\LVA-
DOR!. The 'Ibis, tenth ser, vol. n, n.o 3, July 1914, pp. 503-506, pl. XIX.
En este trabajo el autor da una clave para la determinación de
cuatro especies de Thalassogeron (T. cull1zz'natus,. T. desolatzOnis•. T. exi-
mzus,. T. chlororhynchus)
SHUFELD1', notas sobre la anatomía del joven de Phalacrncorax atrláps
georgtanus.
Anatomical notes en the young of Phalacrocorax atriceps geor-
gianus. By R. W. SUuFELD'r. Extracted from a Report on the
South Georgia Expedition. Sci. Bul!. Mus. Brooklyn Inst. Arts and
Sci., vol. n, n.O 4, Nov. 5, 1914, pp. 95-102.
Son unas noticias sobre la anatomía de un joven cormorán á las
24 horas de salir del huevo. Están descritos !os varios órganos y
los progresos de osificación de las varias partes del esqueleto.
SHUFELDT, contribución al estudio de los patos del género Dendroc)'gna.
Contribution tho the study of the e Tree-Ducks »of the genus Den-
drocygna. By SHUFELDi' R. W. Zool. Jahrh. Systemat., vol. 38, pp. 1 70,
16 láms., 1914.
Establece la subfallli1ia: Dendroqgnzlzae la cual debe ser colocada
entre las subfamilias Anserinae y Chenonettinqe en la familia Anatidae.
Sl'ETHLAGE, sobre nuevas especies de aves amazónicas.
Neue Vogelalten aus Amazonien. Von E. SNE.THLAGE.Orndhol.
ilfonatslJerichfe, vol. XXII, n.o 3. Marz 1914, pp. 39-44·
Describe varias especies y subespecies, entre las cuales: Conopias
trivirgata herlepschi subsp nov. tipo Faro di }amunda, Brasil.
R. D
( Contl1zuará).
